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Le soufre et la qualité de la production cotonnière 
J. Bourdy, M. Brnud 
ClR.\D - TRCT BP :,;)35. <-i1)32 MO\TPELL!ER CEDE:\ L fRA'.(CE. 
Résumé 
Au cours des décenr.ies 1960 et 1970. rlRCT a mori~re l'irr:-
portance quam•tatlve dù so:Jfre er: tant q11 elèment fart::Jsan! dars 
la conduite de :a cc1lture cotonnière 
Cetta étumi présente h:s premiers travaux portant :ipèdque-
ment sur l.3 rôle du s;:,ufr,J dans la quai.ta d,o' là prodt..ct;"on 
·:ol0nr:i,=r,:;. 1_,:; rend,;:nert a I egren:age ,;,t la te,ieur e'\ r1)le de.s 
graines sel': réd,Jits car !3. dé.ticiePce .i'l so:1fr.,;. P.,wn les acides 
aMiPes. se:;h I argh 1e a un tam aL,grrienté par cette déi::ience 
: !l'-:!·s if s·~ll'b.'e T..I ,;ne ,sude plus prèci3e s,1r c,o' tl'efTle m;;;•;ternii 
d"ètra an!r,spnsa. 
MOTS CLES : coton. so1Are. productio:1. rendement egrenage. tenm1rs e-n huile. proteinas. acides aminés. 
Introduction 
Depuis l'epoque à bqudle l'lRCT a mis èD evidence 
la présence de déitïdences en 5.:mfœ sur lè Cütonnii:r t l 956 
et suivantès r. de nombreux travaux om pu pœci·,tr lè rôle: 
de œt élément dan5 la production .:otonnièœ sur lè plan 
qu::i.miratir'. L'équilibre l respecter en azote: et soufre 2 
pankulièremem eté èmdk et des formuks d'·,engr~üs 
coton,, sont acmdiemem 1:J.rgemënt milisùs en Afrique 
tropicale francophont •BRAUD. l %61. Lè role du ;ouft,:: 
dans la nurriti<Jn minerale. en inœraction a\·ec lès J.utres 
déments. a égé!lement ète precisé par la prnpo.:;ition de 
fonctions de productkw, qui prennent en compte cet éle-
ment püur l';~v~üuati<Jn des conditiofü de nutrition miné-
rale I BR.-\UD et JOLY. i 9SO;. 
Mais. au müment où rIRCT d.ivdoppe particulière-
ment le programme de recherche con.::err.:mt l'utilisation 
de la grainè' dt: c0wnn ier comme plante aEmentaiœ. il fü)US 
est apparu interess;mt J 'ecudier et dè prédser le r,'.ik du 
soufre dans l::t qualite de b production cotonnio!:re. Ce 
progumme a été rialise en l %.-J. :;ur le p\Jn ~1gronomiqUè 
s::t poursuin en [%5 èt [986 surie plan analytique. 
Dispositif expérimental 
Lè progr;.1mme réalise est réparti entre le Bèmn. le 
Burkina Faso. lè Tchad et le Togo. ce qui offœ rarnnnge 
d·une variabi1üi .::colagiquè importame. 
Les dis posiü f, e ,:ptri mentaux son ttrès v arü1b les, Jepuis 
le simpkœst i ave.::ecsans süufrei .en pas,,:mtpardè~ r::S-,i.lb 
soustractifs ou des essais spéciakment mis c:n piace. 
Neanmoins. ib ont en commun lè fair de permeme lJ 
comparaison d'uœ forrrw!e d'engr~üs plus ou moins 
complète avec ou san-; soufre, Ces disp0,,1tifs ~ont les 
suivant~. 
Bénin 
DeuK èSS:.tis ~oustr:1crifa om dê mis en place à Savalou. 
l'un en lL)(j7 tsok l/11. rautrè en 1970 ,sole Il/21 avèc 
jachère, 
Burkina F a.rn 
l'es;iii specifique i Farako-Bacornportait le,; objets: 
- A, ternoin ,~1n,; engr.:iL ; 
- B 1 N"SPK.B, avec S : 1::. kg 1lu.: 
- Ci NSPKB. ave.:: S: 3.2 kgfln iretàënœ1; 
- D1 Nl'KB. sans S, -S): 
-E1 Nseul. 
la fumure Je: base d.lir composée de : 
- X : 30 kgi11J, sauf pour E IN : +6 kg/ha 1 : 
- PD;: .J.6 kg;11a: 
- r-.::.o: 3,1 kg/ha: 
- n;o,: 2 kg111:L 
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Tchad 
Deux tests ont étè réalisés, l'un à Bébedjia et l'autre à 
Békamba. Station de Bêbetlji.a. essai courbe d'action S : 
-Ai témoin: 
- Bi NPKB t_N : 28..5 kg1~rn 1 : 
- 0 NPI.,;:B + 10,6 kgr1m de S l'.PP5 : 18 lcg;11a1: 
- Di NPKB + 2 l.2 kg/ha de S (Kp : 28.5 kg/lm 1 : 
- Ei NPKB + 3!.8 kg,.1m de S. 
J. Bour6ly. M. Braud 
Fenne COTONTCHAD de Békamba. test : 
- f\.'PKB. sans ,;oufre: 
- NPKB. avec 10,6 kg/lia de S. 
Togo 
A Elavagnon des es,;ais soustractifs ont été mis en 
place et à Kadjalla le test comportait une fumure NPKB 
avec d sans soufre. 
Résultats 
Résultats agronomiques 
Les résuliars sont exprimés en kg;lm de coton.graine et 
en pourcentage par rapport au rendement obtenu avec b 
fumure complète. 
Bénin 
Essai ! 967. sole I/ l : Rendement 
T èmoin absolu 







l::ssai t 970. sole II/2 : Rendement coton-graine: 
tg;ha Cs •C 
Témoin absolu l.3l9 66 






On note l'effet de la jachère sur l'importance de la 
déficience en soufre. 
Burkina Faso 
Témoin absolu 
NPKB + S I l2tg,~rn l 















J'\.rp[{B + S ! I0.6 kgihal 
NPKB + S t 21.2 !::g;ha) 





2.6 l-+ 102 
]. . ..(40 95 
2.560 wo 
Aucune déficience en soufre n'est constatée. On note 
!es très bons rendements du témoin absolu. indice d ·un très 
bon soL 
Békamba: Rendement coton-graine: 
kgtha C:C 
NPKB (Si l.8 U 93 
l\'PKB + S r t0,6 f;:g/hai l.953 lOO 


















Les résultats. ·;om voisins de ceux J'Elavagnon. 
Ces résultats montrent que nous sommes en présence : 
- d'une forte déficience au Benin. essai 1967; 
- de déficiences tr~s nettes au Bénin. essai 1970. et au 
Burl~ina Faso : 
- de présomption de déficience à Elavagnon (Togo 1 ; 
Ce cadre expérimental se prête bien à l'objectif visé. 
Observations biologiques sur Ja culture 
L'ne déficience en ,;oufre entraine un ralentissement de 
la croissance des cotonniers. A..u moment de la recolte, les 
hauteurs moy,:;nnes des plantes sont inférieures à celles 


























Elle provoque aussi un ralentissement de la floraison, 
comme le montre le niveau moyen de t1oraison au moment 
de.;; prélèvemenrs foliaires pour un diagnostic de nutrition 
minèrale(tabL li. 
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TABLEAU l 
Effet de la déficience en soufre sur le niveau moyen de floraison au moment des prélèvements foliaires. 
Effect of sulphur dejïciency 011 the mean leref ofj1owering when feaf sampli11g is carried out. 
Burkina Togo 
Fa~o Elav:ignon 
Fumure complèœ ---1.---15 5.0 
Fumure 1 ,S 1 3.95 ~.5 
Ces observation<. ne sont pas san5 ...-:oméquences sur k 
calage du cycle du cotonnier dans lè cadre d ·un calendrier 
agricole soumis aux aléas de 1a pluvioshé. particulière-
ment de la durée de la saison des pluies. 
Effets de la déficience en -,oufre sur la qualité de la 
production 
Les rèulracs technologiques sur la qualiré ck l::t pro-
duction concernent Jeu:( caractàistiques: 
1- le rendement â régrenage. lor,; de b premîère trJil':i· 
formation industrielle ; 
2 - la qualité de la production et p:.rrticulièrernent de~ 
graines. 
L'effet d'une dét'icience en soufre se revête très impor-
tante sur 1a l :e caractéristique technologique comme k 
montre le tableau 2. 
TABLEAU 2 
Effet de la déficience en soufre sur le rendement à 
l'égrenage. 
Effect of mlphur deficiency on the ginning yield. 
Importanœ relati;,e V:1rüt10n du 
Si.tuathm de la déficience rendement égrènag.: 
en S (fümure r-S 1 
Cê /fumuri: cornplê:tè 1 
Bénin r e.~sJ.l 671 69 !.79 
Burkma Fa;o 76 - l .'50 
Bénin 1e%ai 70, 92 - 0.93 
Togo. KadjaUa 92 0 
Tchad. Bc:bedjb [07 ... 0.30 
Le cœfficient de corrélation est de:+ 0.930 1 ~ignific~1-
tif à P = 0.02 J. 
Y= -5,869 +- 0.053 X 
Y= baiso;;e de rendement égrenage. 
X= importance relative de là déficience en soufre. 
Tügo Benin Tchad 
KaJjalia lù67 [971) Bébedjia 
3.5 6.l 7,5 5~7 
' ., 5.9 6/i 5.S 
La relation entre les teneur·; en hui le et l'importance 
relative de la déficience en soufre. comme le montre le 
tableau J esr ii. la limite de la signification ! à P = 0.05 L 
tandis que la relation entre l'importance de cette détïcienœ 
et la teneur <::n protéines n ·e~t pas significative. 
TABLEAU 3 
Effet de la déficience en soufre sur les teneurs en huile 
et protéines. 

















Y;:::: - 5.333.,. 0.006 X 
Variation 
<les tè'n~ur~ 
Lt'umure •-S ·1 
/fümurc: complète l 
Huile Proteiœs 
- 1.9S + 3.66 
- fJ.29 + l.97 
~ ~l-5ï 
-1- 2. 50 
+ O,Jt5 
- 0.08 
-t-0.64 ... l.9-i 
+û.872 -OA77 
signitïcatir' non 
à P = 0.05 signifk:1tif 
Y = baisse de la teneur en huik 
X= importanœ relative Je la déficience en ~oufre. 
L ·objectif princip;1l de cette itude portür sur hi relation 
possible emre 1 · importance de la déficience en ~ou fre et les 
renel!r', en acid•.:! ~ am inè~. particulièrement ceux qui possè-
dem: de~ [iJi,om soufre. 
Le tableau -1- montre que cette relation est peu signifi-
cative en dehors de l'arginine donc fa teneur est accrue en 
présence d'une deficience en soufre. On noce une tendance 
vers une bai-;se des teneur, en méthionine et lysin.:: lorsque 
le ~ûuth: e~t dbïciem. Par contre. cette déficience semble 
safü effé:t sur lè,; tëneurs en acide glutamiqw-: et cystine. 
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TABLEAU 4 
Effet de la déficience en soufre sur les teneur, en quelques acides aminés, en pourcentage d'acides aminés totaux. 










C1Je fficients de 
,:orraation 
Importance 
re'iative de la 














Cystin~ Méthionine:; Lysine Arginin,:,: 
· û,L8 -0.39 - (), 1.\- + l.96 
- 0~.22 -O.lr - 0.15 +l.75 
_.. 0~...!.7 
-0.2+ - 0 • ..:.7 +0.72 
f-{\2.3 - 0,19 - 0,12 HJ.lO 
+ 0.ll + 0,06 +o.o, -0,03 
+ 0.406 + 0,75 l +O, :5[ l - 0.370 
Conclusions: 
Les effets quantitatifs d,~ la déficience en soufre sur la 
production cotonnière obttnus par nRCT ont débouche 
sur la nécessité de maintenir dans les formules ,,d · engrais 
.::üton,- un rapport azote/:::.oufü:: vois1n de 3. 
_.\ l'oc,;asi0n de cette importante expêrimemation qui 
:; \~st Jévdoppèe principalement pendant les decermies 
l %0 et t 970. n,:Ju;; avions pu accumuler quelques infor-
mations conœmfillt les effèts de la déficience en soufre sur 
la quafüë de la production. sans pour autant qu'dle·; 
fassent l'objet d'une étude précise. 
Cette étude réalisée avec de modestes moyens a néan-
moins donne des résuitats significatifs. Il s'en dégage le 
fait que ta déficience en soufre a une influence sur certai-
œ~ caractéristiques de ta production qui i_}euvtnt se n§su. 
mer ainsi: 
- elle reduit de façon imporwme le rendement à l'égre-
nage ipourcentage de fibre par rapport au coton-graine. 
produit agricole rêcolté par le paysanJ; 
- elle réduit la teneur en huile des graine;; : 
- elle n'agit de fa.;on significative SlRr lès teneurs en 
2ôd;;:;,; amin~-, des graines qu·en augmentant Ie taux d'ar-
gininc:. 
A une époque où h filière coton éprouve de grosses 
difficultés sur le plan économique, œs résultats ne sont pas 
sans consè.quenœs prn.tiques au moins à deux niveaux. 
Le premier conœme la pratique agricole de la culture. 
En vu\': d' uns politique èconomique v,sam à. une économie 
d'intrants. on pourr:üt itre tenté de remplacer les fom1ules 
-,d'engrais-c,Jton·, qui contiennent une œrtaine quantité 
de soufre par des formules plus ,;tandards. donc moins 
chères en regard de·; apports NP et K. Ces résultats confir-
ment que ce serait une erreur grossière tant sur le plan 
quantitatif que qualitatif d;;:; la production. 
le seconJ intëiœsse la qualité de la production. La cor-
rection de la dèficienœ en soufre valorise la production par 
une amdioration nette du rendement à l'égrenage et de ta 
teneur en huile d::::s graines. ce qui doit se traduire par une 
amélioration sensible de la productivit6. 
Enfin. œ;; premiers résultats semblent montrer que la 
poursuite de cette etude mériterait d'itre envisagee avec 
un dispositif expérimenta[ mieux approprié:. 
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Sulphur and the quality of cotton production 
J. Bouray and M. Braud 
Summary 
ln t•1e 1 SôOs ard i 970s. IRCT deci1cnstrat,,d th cpsntita:ive 
importance of sulphur as a fe'!ilizing element in cotton g·owirQ. 
Th 1s study prese'lts the first wo•k specifically con::ern:ng t'le 
ro\e o1 s·..ilphur in the quai',W ot cotton prociucticr .. G,:nn\ng yce!d 
and cotton seed oil content are redc1ced by su1phur deficiency. Ar-
g nine is the only amino ac•d whose content is ,ncreased by 
s.Jlol1ur defiolency. but it would appear tllat a more de!a'led 
,,westigatiœ1 of tr11s point should be undertaken. 
r<EY WORDS: colton. su!pi1ur. procuction. ginning yfeld, o:I contents. proteins. amino acids. 
Introduction 
Since the period when IRCT revealed sulphur defi-
ciendè'i in the cotton plant !from 1.956 om1,iards1, nu-
merous works have specified the role of this element in the 
quantitative aspect of cotton production. The nitrogen and 
sulphur balance to be respected has been studied in par-
ticular and formulas for '·'cotton fortitiztrs" are ,vi.dely 
used today in francophone tropical Africa (BRAUD, â 966\. 
Therole ofsulphurin minerai nutrition, in interaction with 
the other e lements. has al so been described by proposing 
production fonctions that take it into account forthe evalu-
ation oftht conditions ofmineral nutrition 03R.\UD and 
JOLY. 19801. 
Howevoar, at a time when IRCT is developing in par-
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tirnlara rèsearch prngrarnme conœming the use ofcotton 
seed as a foodstuff. it seemed irnerèsting ro investigate and 
describe the rote played by sulphur in the quality of cotton 
l Bourèly. 1·L Bnud 
production. The agronomie part üf thi~ prngramme was 
carried out in 198.J. and the analytical part in 1985 and 
1986. 
Materials and me:thods 
The programme ,vas divided between Benin. Burkina 
F:lso. Chad and Togo. prm,iding considerable ecologic;il 
variability. Experimental ~er-ups diffored considerably 
and ranged from a simple trial i wirh and without sulphur 
app\icationl to subrractive trials or trials ~et up spe..::bHy. 
However, a common t'eawre was rh;it of enabling com-
parison of a more or le~s compleœ t'èrtilizer formub v. ith 
and without sulphur. The treatmems were ~lS follows. 
Benin 
Two subtracü ve tri;ils ,vere set up Jl Saxalou. one in 
1967 tfidd I/i 1 and the orher in 1970 ,field l[/21 wirh 
fallow, 
Burkina Faso 
The specific trial set up at Farako-Ba induded thè 
follmYing rreamwnts: 
- A1 control \:Vithout fenilizer: 
- Bi NSPKB ,vith S: 12 kg/ha: 
- Ci NSPKB with S: 32 kg111a rrderenceJ: 
- Dl NPKB. without S i-SJ: 
- E1 N only, 
The basic dres.:;ing consi.:;ted ûf: 
- K: 30 kg/ha. e'.Zœpt for E 1.N: -ki kg111a1: 
- P}),: -1-6 kg/ha: 
- Kp: 30 kg/ha: 
- Bp,: 2 kg/11a. 
Chad 
T,rn tests were carried out. oœ ~lt Bébedjia and the 
other :lt Bekamba. 
s.,:bedjiJ station. criai on the cuf\·e of action of S: 
- AI control: 
- Bi NPKB rt\: 23.5 kg/ha1: 
- C, NPKB + Lû.6 kg/ha of S IP,O,: lS kg/ku: 
- Di NPKB + 2 l.2 kg/lia of S 11(,,0: 28.5 kg/ha,: 
- E1 ~PIŒ + 3 l.8 kg/ha of S. -
Trial at Bekamba fann (COTONTCI·L\D1: 
- NPKB. without sulphur: 
- NPKB. wirh 10.6 kg/ha of S. 
Togo 
\t Ehnagnon subsrr:.ictive rrials 1vere ,et up and at 




Results an: expressed in kg/ha of seed conon and ::is a 
percemage in relation w the yield ûbtaiœd with compkte 
mulcinutrient fonilizer. 
Benin 
l 96 7 trial. field I/ l: 
Absolrne comrol 
Complete NPKSB fenilizer 
Treatments i -S 1 
L 970 trial. field II/2: 
Absoluk comrnl 
Complete l\1PKSB fertilizer 
Tn~atments 1 -S) 










The effectof !'allo,\ on the exrenrof sulphur deficien..::y 
can be seen. 
Burkina Faso 
Absolute control 
NPKB + S 1 12 kg/h:u 
NPKB + S d 2 k:g/ha 1 
NPKB ,-Sl 
N only 





NPKB 1- S 110.6 kg(ha1 
['l.'P KB + S 1 2 l.2 kg/ha.; 
I\fPKB + S d l.8 kg/ha; 
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No sulphur deficiency was observed. Note the very 
gooèl yield ot'the absolute controL -revealing exœllent soil. 
Bekamba: Seed cotton yidd: 
kgn1a ,;..'?(, 
NPKB 1Si L813 93 
NPKB + S ! 10.6 kg/bai l,953 100 


















The results are similar to those found at Elavagnon. 
These data show: 
- serious deficiency in the l967 trial in Benin: 
- very distinct deficiencies in. the 1970 trial in Benin ami. in 
Burkina Fa50; 
- probable detïciency at Efa.vagnon (Togo); 
The e:eperimemal framework was we ll -suited to the ob-
jecti"ves. 
Biological observations concerning cultivation 
Suip1mr deficiency causes a slmving in cotton plant 
gmwth. Average plant heights at harvest are smaller than 
those of plants to which complete multinutrient fertilizer 




Fertihzer i -Si 
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Height at harvest: 
l967 1970 
cm Ç, cm % 
Complete muldnutrient 
fertiHzer 103 LOO 99 lOO 
F ertilizer l -S l 82 79,6 90 90.9 
It abo causes slowing of tloweting. as can be seen 
from the average nowering level at leaf sampling for 
mineral nutrition diagnosis ,Table L 1. 
These observations have an effecE on the setting of the 
cotton cycle in a cultivation calendar subjected to unœr-
tainty with regard to rainfall, particularly conœming the 
lèngth of the rainy season. 
Effects of sulphur deficiency on production quality 
Technological re·mlts on production quality concem 
two characterütics: 
l I Ginning ykld during initLù industrial processing: 
2, Quality of production and in particular of seeds. 
Sulphur deficiency was found to have a considernble 
effoct on point l. as is shown by Table 2. 
Correlation coefficient: + 0.930 (significant to P 
=0,02). 
Y= -5.869 + 0.058:( 
Y = fall in ginning yield 
X= relative importance of sulplmr deficiency 
The relation hetween oil contents and the relative 
importance of sulphur deficiency - 5hown in Table 3 - is 
ac the limit of signifü:ance (at P = 0.05) whereas the 
relation between the importance of this deficièncy and 
protein content is not significant. 
Y= -5.333 + Q.006 X 
Y = fall in oil content 
X= relative importance of sulplrnr deficiency 
The main aim of the investigation concerned the 
po55i b le connection between sulphur deficiency and ami no 
acid contents, particularly as regards tho5e which possess 
sulphur bonds. 
Table 4 show·s that thi.s connecticm i.s not very •;i.gni-
ficant ex.cept for arginine. v.;hose level increased under 
conditiom of sulphur deficiency. A. tendency for methio-
niœ and Lysine contents to fall was noted with su!phur 
detï.ciency. In conrrast. this deflciency did not appear to 
have any effect on glutamic acid and cystine contents. 
Conclusions 
The quantitative effects observed by rRCT of sulphur 
defidency on_ cotton production kd to the need to keep to 
a nitrogentmlphur ratio of appmximately J in "corton 
fortilizer" fonnulas. 
During this important experimenta1 work carried out 
mainly during the L 960;; and 1970s, we were able to collect 
certain data on the effects of sulp hur deficiency on produc -
tion quality wlthout tlfr; having been the subject of a 
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predse <;mdy. This work was carried out ,vich mode~t 
mean, but nevenhdess gave: significam results, It shov,s 
that sulphur deficiency affects certain dura,~tcTistL:.; of 
production; this Can be ~umm:irized as follo\.vs: 
- it considernb!y reduces ginning yield I perœntage of fibn~ 
in relation 10 seed cotton. the agricultural product harœs-
ted by farmers 1: 
- it reduces cotton seed oil comem: 
- the only significam ëffect on seèd aminü JciJ cont.:nts i, 
an incœase in arginiœ. 
At a time when the corwn secror i; experièncing 
considerabltè economic difficultitè~. Lhese results h;1 ve 
practical comequenœ,; :u t\•iO ltèvels, 
The first conœrns cultivation practiceç f,x cotton. 
J. Boùrely. M. Braud 
With a view to an economic polky J.iming at reducing 
inpms it might be tempting to œplaœ "'cotton fertiliu:r" 
formulas which contain a ,;c:rt.ün ammmt ,)f sulphur by 
more standard formulas. wlüch are thus kss es.::penoive 
with regard to \lP and K content~. The resulN de~;.::ribed 
here sho,v that this would be .1 saiou~ mistake with reg:1rd 
tü both the quantir) and quality of production. 
The:: second point c,mcem; production quahty. Cor-
œcring sulphur deficiency improves producri0n by caus-
ing a J.i ,tincr improvi:;mem in gmning yièld and corton seed 
oil content. \, hich ~hould result in J clear incn::ase in pro-
ductivity. Finally, the;;e first re,-;ults show that it would be 
Würthwhile to continue che invesrlgation using a more 
appropriatè experimem:11 Sd·up. 
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El azufre y la calidad de la producciim algodônera 
J, Bourdy. M. Br~mJ 
Resumen 
En los anos 60 y 70. ei IRCT 11a mostrado -a ilT'portancia 
cuantitativa dei azufre como elerne:ito fertmzante en el c1Ji!1vo del 
a1god6n. 
En este estudio, el IRCT expone SL!S pr;;neros trabajos sobre 
e! paoe1 qi..e deseirpena ei azt..hi en la calidad de la producc'àn 
aigodonera. La carercia de az1ke provoca una oaja del rendi-
111:en!o de,3pues de 1a desoepitaciôn y del conterndo en acelte. La 
arginina es ,,1 Lni<::o am·-1,)acido CJya tasa aurnenta por cal.sa de 
es,a carencia. Converdr 0a orofundizar es:e es!ud-o. 
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